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1    יפור תשרדמו ריל  ו  וכמ  
2   רנטרג  וכמו תירבעה הטיסרבינואה  
3   ימואל חוטיבל דסומה  ריצקת  
 
תא קדוב רקחמה תויביסרגורפו תונגוה לש  יטביהמ תואירב לע תיטרפה האצוהה יסופד   
  יב 1992 ו    2002  .  האצוהה  סב היילעה יכ  ידיעמ  יאצממה  תיטרפה ל תילאירה תואירב  
 המכתסה ב    6.5% ב    סב תואירב לע האצוהה לקשמו רושעה  שמ ה  הלע הכירצל תיפסכה האצוה
מ   4.2%  תנשב  1992  ,   רד 4.8%  תנשב  1997  , עו ל ד   6.3%  תנשב  2002  .  
 דצמ תואירבל תימואלה האצוהה לש  ומימ רוקמ הווהמ תואירב לע תיטרפה האצוהה
דחא  , רחא דצמ תואירב יתורישב שומיש תפקשמו  .  ומימ רוקמ התויה תניחבמ  ,  ידדמ
יביסרגר  ומימ רוקמ איה תיטרפה האצוהה יכ  ידיעמ  מז ינפ לע  תונתשהו תויביסרגורפה  .  
מיש תפקשמכ תואירב יתורישב שו  ,  תיקפואה תונגוהה תדימב תנחבנ תואירבל תיטרפה האצוהה
תיכנאהו הלש   . תיכנאה תונגוהה תניחב  ,   יבר  ייתואירב  יכרצ ילעב תיב יקשמ  אה רמולכ
העובק תקזחומ הסנכה רובע תואירב לע רתוי  יאיצומ  נמא רתוי  ,  לודיג  מתסמ יכ הארמ
עו  מזה ינפ לע תיכנאה תונגוהב  יכרצל האצוהה תושיגרב הייל  . תיקפואה תונגוהה תניחבמ  ,
הכירצה  ס לש וזמ ההובג תואירבל תיטרפה האצוהה לש הסנכהה תושימג יכ רבתסמ ,  רמולכ 
תיפסכה הכירצה  ס רשאמ רתוי הסנכהב  ייונישל השיגר תואירב לע האצוהה  ,  יא הז  בומבו
רתוי לודג הב  ויוושה  .    מז ינפ לע תואירבל האצוהה יפיעס לש תויושימגב  ייונישה תניחב
תדמלמ  , תופורת לע האצוהמ דבל יכ  ,  יכ  א התלע תיקפואה תונגוהה האצוהה יגוס תיברמב
נטק הדימב ה  .  האצוהה יגוס לכב ) תופורת טעמל  ( תת יתש תונמתסמ     רושעה  שמב תופוקת
 ודנש  :   יב 1992 ו    1997  , תיטרפה האצוהב  ויוושה יאב הנטקה הלח  ,  האצותכ  הארנה  לככ
 תנשב יתכלממ תואירב חוטיב קוח תגהנה  ע ולחש תכרעמב  ייונישהמ 1995  .  יאב וז הנטקה
ויביסרגרב היילעל  ג האיבה  ויוושה תיקפואה תונגוהב היילעלו האצוהה ת  .  הפוקתה  תתב
האבה  , 20021997  ,  ויוושה יאב הילע הלח  ,  תונגוהב הדירילו תויביסרגרב הדיריל  ג האיבהש
תיקפואה  .  
יללכ  פואב  , ה  תיללכה השגרהה תא  יששאמו יתומכ יוטיב  ינתונ  יאצממ  תגהנה יכ
ב קוחה     1995  תניחבמ תכרעמה בצמ תא הרפיש  יוושה תויביסרגורפהו  ו  , או ולי   ירדסהה יקוח 
 רחאל ולחש  ייונישהו 1995 הלא תויוחתפתהב ומסרכ   .  
   1
 
המדקה    
 תרבוגו תכלוה בל תמושתל תואירבב תונגוההו  ויוושה תויגוס תוכוז  ינומשה תונש תישאר זאמ
תוינידמ יעבוקו  ירקוח דצמ  .  הפוריא ברעמ תונידמב תואירבה תוכרעמב וגהנוהש תומרופרה
הראב  שוממה  וידהו  יעשתה תונש תישארבו  ינומשה תונש  להמב "  ויה המרופרב  רוצה לע ב
חבב תואירבב  ויוושה יא  וחתב רקחמה תבחרהל  סונ  יאמ תני  .   הריקחהמ דבכנ קלח
תואירבב תונגוהה תייגוס לש  ייזכרמה  יטביההמ  יינשב קסע תיריפמאה  :  תדימ
תואירבל תימואלה האצוהה  ומימב תויביסרגורפה  , ו תואירב יתורישב שומישב תונגוהה תדימ  .
גוהה  ורקיעב  יפקתשמ הלא  יטביה ינש לופכה תונ  :  תלוכיל  אתהב תואירבה יתוריש  ומימ
טרפה לש  ולשתה  , הלא  יתורישל קקזנה לש ויכרצל  אתהב תואירב יתוריש  תמ  א .    
 
לארשי לע החספ אל תואירבה תכרעמב המרופר תגהנה לש המגמה  .  לופכה תונגוהה  ורקיע –  
כרצל  אתהב תואירב יתורישב שומישו  ולשתה תלוכיל  אתהב  ומימ   י – יה  ה  וק תניחבב 
ש יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ובוציעב החנמ  גהנוה ב   תנש 1995  . וחה ק  לכ לש ותוכז תא  גיע 
  ילוחה תפוק תא רוחבל שפוחה תא ול קינעהו תואירב חוטיבל חרזא ש חטובמ היהי הב  .  עבק אוה
לכל דיחאו  יקמ תואירב יתוריש לס , הנידמה לע תלטומ ונומימל תוירחאהש   , ריפ  תורוקמה תא ט
 הטישה תאו לסה  ומימל ש   יב  יבאשמה תאצקהל החסונה תא עבקו לסה תולע  כדועת היפ לע
תופוקה  . תאז  ע  , וה ו  רחאל  ג קספ אל תואירבה תכרעמ לש התומד לע לארשיב ירוביצה חוכי
השעמל הכלה לעפוה קוחהש  . דמועש תויזכרמה תויגוסהמ תחא ו ה דקומב ת ו  חוכיו תקסוע  
ב צרה ליהמת ירוביצ  ומימ לש יו   יטרפ  . ש תועדה יקוליח  ה  כל תודע ה לגת ע ב ו  תנש 1998  ,  ברע
 וסנכוהש  ינוקיתה   ירדסהה קוח תרגסמב   ימולשת תייבג רבדב יתכלממ תואירב חוטיב קוחל
תואירב יתוריש רובע  יפסונ  ,  תקולחמהו עגונב   ל ש תרתה י ר  יטרפ יאופר תו ) רש " פ (   ילוחה יתבב 
 יירוביצה .  
 
 תודחא ) 1999  ( תודחאו  , גבסו ילאומש    דלבדנא ) 2005  ( נחב ו    ומימב תויביסרגורפה תדימ תא 
ו יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה ינפל לארשיב תואירבל תימואלה האצוהה  רושעה  שמב
ותלעפהל  ושארה ,   תללוכה תויביסרגורפל  ינושה  ומימה תורוקמ לש  תמורת תאו  .  יאצמממ
אלה האצוהה  ומימש הלוע רקחמה היה תואירבל תימו  , רתוי וא תוחפ  , הסנכהל יסחי  .  ימד תרמה
 רופישל וליבוה ליבקמ סמ לש ולוטיבו תואירב סמב רבחה  יוסמ תויביסרגורפב   ,   יידע יכ  א
תיתועמשמ הניא הגשוהש תויביסרגורפה תדימ  .   יב  ג 1997   יבל  2002  שממ לש  ייוניש ופצנ אל 
 האצוהה  ומימ לש תויביסרגורפה תדימב ו תואירבל תימואלה  יקשמ  יב קלחתה  ומימה לטנ
הסנכהה לע יסחי סמ לש  ומימ לטנ ומכ טעמכ תיבה  .    
 
 תכרעמב תונגוהה תויגוסב תיריפמאה הריקחל  סונ  בדנ  יסוהל איה הז רקחמ לש ותרטמ
לארשיב תואירבה  . תואירב לע תיבה יקשמ לש תיטרפה האצוהב דקמתמ רקחמה  ,  תשגדה  ות
חש  ייונישה ב היסופדבו האצוהה תמרב ול  ינש   1992 2002  .  תואצוה ירקס ינותנ לע ססבתהב
 החפשמה   ינשב 1992/93 ,   1997 ו    2002  , רקחמה הזה  תיטרפה האצוהה תמרב  ייונישה תא  חוב     2
היסופדבו תואירב לע  , ב דקמתמו ה תונגוהה חותינ יכנא ת ו  ה יקפוא ב  ויוושה יאו ת  תיטרפה האצוה
תואירב לע  מז  רואל  .  
 
 רושעב הריחבה 2002 1992   תירקמ הניא  .  תנשב 1995  איבהש יתכלממ תואירב חוטיב קוח גהנוה 
תואירבה תכרעמב  ירכינ  ייונישל  ,   כמ רחאלש  ירדסהה יקוחו –  לש הז דחוימבו  1998   –  
 לקשמ ידבכ  ייוניש וללוחו וכישמה רזגמב תואירבה 
1 .  
 
היסופדו תואירבל תיטרפה האצוהה תוחתפתה  : 20021992    
  ינשב 2002 1992  האצוהה לכ  סב תואירב לע תיטרפה האצוהה לש הלקשמ יתטיש  פואב לדג 
תיתחפשמה ל  הכירצ , מ    3.4% ב    1992
2 ל    3.7% ב    1997 לו    4.8% ב    2002  .   ג השחרתה המוד היילע
ל תיפסכה האצוהה  סב תואירבל האצוהה לקשמב הכירצ  , מ   4.2% ל    4.8% לו    6.3%  ,  המאתהב
)  חול 1   .( ילעה ל האצוהה  סב תואירבל האצוהה לקשמב הי הכירצ   יב רקיעב השחרתה  1997 ל   
2002  . הכרצ הייסולכואהש תואירבה יתוריש תומכב לודיגל קר אל הפקזנ איה  ,  היילעל  ג אלא
תיללכה  יריחמה תיילעמ רתוי הובג רועישב התייהש תואירבה יתוריש יריחמב
3  .  
 
 חול 1  :  האצוהה  סב האצוהה יפיעס לקשמ תואירבל תיטרפה  *     האצוה לע  יחוודמה זוחאו  
 תיבויח             )  יזוחא (  
 
 יחוודמה זוחא  תואירב  יעס  סב לקשמ
 יפיעס ה האצוה   1992  1997  2002  1992 1997  2002 
ל תיפסכ האצוה  ס הכירצ   100  100  100          
הזמ  : תואירבל תיטרפ האצוה   4.2  4.8  6.3          
               
תואירב   100  100  100  77  83  91   
תואירב חוטיב   5.5  11.3  20.1  7  38  71   
תואירב חוטיב אלל תואירב   94.5  88.7  79.9  76  77  78   
תואירב יתוריש    19.2  16.4  15.0  19  15  22   
הזמ   : תיטרפ האופר **       10.7  10.1      13  15   
 ייניש יופיר    43.4  38.4  30.1  35  33  32   
תורחא תואצוה    31.9  33.9  34.7  62  64  64   
הזמ   :  וקיש ירישכמ   10.0  11.1  9.7  14  17  20   
תופורת             16.2  19.1  21.6  40  41  44   
 * ל ב רבח ימד אל   1992  
 ** אר ו  ינותנה סיסב קרפ  .  
 
                                                            
1    מצע  ינשל  ג העפשה תמייק תאז  ע  .  רבדה  וכנ דחוימב עגונב   ל  תנש 2002  ,  ותימ תנש התייהש .  
2   רבחה ימד יוכינב תואירבל תיטרפה האצוהה  . כ וויה רבחה ימד וז הנשב   50% תיטרפה האצוהה לכ  סמ  .  
3     יב 1992 ל    2002 )  רקסה תופוקת  (  הלע כב יללכה  יריחמה דדמ   90% כב תואירבה יתוריש יריחמ וליאו    120% .    3
 חול 2  :  האצוה  יעס יפל תואירבל תעצוממה האצוהה )     (  האצוהב לודיג ירועישו )  יזוחא :(    
              19922002  





 תנש 1997  
 תמועל 1992  
 תנש 2002  
 תמועל 1997
 תנש 2002  תמועל 
1992  
ל תיפסכ האצוה  ס הכירצ *   7960.2  3.3 3.1  6.5 
תואירב *   499.1  7.9 21.9  31.6 
תואירב חוטיב   100.5  1997.5 115.9  326.4 
רב חוטיב אלל תואירב תואי   398.6  1.4 9.7  11.2 
תואירב יתוריש    74.8   14.1 11.7  4.0    
הזמ   : תיטרפ האופר **   50.3     16.6     
 ייניש יופיר    150.4  1.4  2.7   1.3 
תורחא תואצוה    173.3  31.0 24.9  63.7 
הזמ   :  וקיש ירישכמ   48.2  36.9 26.0  72.6 
תופורת             107.6  29.9 40.0  81.9 
 * ד אלל ב רבח ימ   1992  
 ** אר ו  ינותנה סיסב קרפ  .  
 
 חול ינותנ 2   יב יכ  יארמ  1992 ל    2002 כב תואירבל תיטרפה האצוהה הלדג    32%   יחנומב 
  יילאיר ) החפשמה תואצוה רקסב תואירבה יתוריש יריחמ דדמ יוכינב (  ,  לודיגה רקיע רשאכ
  יב שחרתה 1997 ל    2002 )  22% כ תמועל    8%   יב  1992 ל    1997  .( גה  רתויב טלובה ילאירה לודי
 ילשמו יטרפ תואירב חוטיב לע תואצוהב הפצנ  . ב הז  יעסב תואצוהה   2002  יפ תוהובג ויה 
ב רשאמ העברא   1997  ,  תואירב לע תיטרפה האצוהה  סב  ייונישה תא וליבוה וב  ייונישהו
וז הדובעב תרקסנה הפוקתב  . תאז  ע  ,   יב יכ  יארמ  ינותנה 1992 ל    1997 ה שחרתה   לודיג
דבלב  ילשמ חוטיב לע האצוהב  ,   יב וליאו 1997 ל    2002   יטרפ חוטיב לע האצוהב לודיג לח 
 ילשמ חוטיב לע האצוהב היילעה  שמהל ליבקמב .  
 
 דמוא יפ לע  ,   סב ילאירה לודיגהמ תיצחמכ ריבסמ תואירב יחוטיב לע האצוהב ילאירה לודיגה
  יב תואירב לע תיטרפה האצוהה 1992 ל    1997 כו    2/3   יב לודיגהמ  1997 ל    2002  .  האצוהה
כב התלע תואירבה יחוטיבל  ולשתה תא תללוכ הניאש תואירבל   11%   יב דבלב  1992 ל    2002 .  
 
 לע רתוי וא תוחפ הווש  פואב הסרפתהש תרכינ תילאיר היילעב הנייפוא תופורתל האצוהה  ג
תורקסנה תופוקתה יתש  .   יב 1992 ל    2002 ב תופורתל האצוהה התלע  רתוי מ    80%  .  ראשב  ג
  יעסב  ילולכה האצוהה יביכרמ " תורחא תואצוה  "  היילע התפצנ תרכינ  . תאז תמועל  ,  האצוהה
  תופוקתה יתשמ תחא לכ  להמב הביצי רתוי וא תוחפ הרתונ  ייניש תאופר לע תילאירה
סבו תורקסנה לוכה   כב הדרי    1.5%  .  לע האצוהה " תואירב יתוריש  "   יב איה  א התחפ 1992 ל   
2002   – כב    4%  , תופוקתה  יב הדיחא התייה אל תוחתפתהה יכ  א  : כ לש הדירי   14%   יב  1992 ל   
1997  היילעו  לש כ    12%   יב  1997 ל    2002 .    4
תואירבל תיטרפה האצוהה בכרהב ושחרתהש  ייונישב תופקתשמ ולא תומגמ  , האצוהה גוס יפל  .
ב   1992  תואירב חוטיב לע האצוהה  ) דבלב יטרפ היהש  , ילשמ אלל    (  התייה 5.5%  ללכמ דבלב 
תואירב לע האצוהה  .   תואירב חוטיב קוח תלעפהל ליבקמב  ילשמה חוטיבה לש ותגהנה  ע
 חוטיב לע האצוהה לש הלקשמ טלוב  פואב לדג יתכלממ – ל    11.3% ב    1997 לו    20% ב    2002  .
 ילשמה חוטיבהמ עבנ לודיגה רקיע ,  האצוהה לכ  סמ זוחאכ יטרפ חוטיב לע האצוהה  כש   התלע
ל   5.8% ב    1992 לו    6.8% ב    2002  . בש הלוע הלא  ינותנמ   1997   ילשמה חוטיבה לע האצוהה 
חוטיב לע האצוהה ללכמ תיצחמכ התייה  , ב  ישילש ינשכל הלע הז רועישו   2002  .  יקשמ רועיש
דש תיבה י  יפ הלע תואירב חוטיב לע האצוה לע וחוו 6   יב  1992   יבל  1997  ,  יפו 2   יב  1997   ל   2002  
) 7%  , 38%   ו   71% המאתהב   .( הלע האצוהה  סב ולקשמש רחא האצוה ביכרמ  ,   ותמ  פואב יכ  א
רתוי  ,  תופורתה אוה – מ    16.2% ב    1992 ל    17.1% ב    1997 לו    20.4% ב    2002  .  
 
תופורתל האצוהה לשו תואירב חוטיבל האצוהה לש  לקשמב היילעל ליבקמב  ,  הדיריה תטלוב
 ייניש תאופרל האצוהה לש לקשמב
4   – כמ    43% ב    1992 כל    30% ב    2002   –  האצוהה  לשו 
ל " תואירב יתוריש  " – כמ    19% כל    15%  , המאתהב  .  דרי  ייניש תאופרל האצוהה לקשמש דועב
הגרדהב  ,  תואירב יתוריש לקשמ – תיטרפה האופרה אוה וב בושח ביכרמש    –   יב רקיעב תחפ  1992  
ל   1997  ,   יב ידמל ביצי רתונ  א 1997 ל    2002 .  
 
גרב  , זור  רפועו   ) 1995  ( ב תואירב לע תיטרפה האצוהה  יב תומוד תואוושה ועציב   1986 בו    1992  .
ל תילאירה האצוהה לכ  סש דועב יכ  ירומ  היאצממ הכירצ ב התלע    9%  ,  לע תילאירה האצוהה
 תואירב ) רבח ימד ללוכ  ( ב התלע     16%  ,  יפ 2   יב אצמנש לודיגהמ  1992 ל    1997   ) רבח ימד אלל  .(
לאירה האצוהה   ייניש יופיר לע תי ) חוטיב ללוכ  (  התלע  הפוקתב 1992 1986   ב   10%    היילע תמועל
 לש הלק 1.4%     יב 1992 ו    1997 .    ילאיר יוניש לח אל  ייטרפ תואירב יתוריש לע האצוהב  הפוקתב
1992 1986
5 .  לואו   ,   יב הלדג תופורת לע תילאירה האצוהה 1986 ו    1992 ב    75% ,  הפוקתבש דועב 
1997 1992    איה ב הלדג   30%  .  ישכורה רועיש מ הלע יטרפ חוטיב    2% ל    7%  ,  הילעה רמולכ
מרדה ט  התפצנש תי  יטרפ חוטיב תשיכרב  הפוקתב 1997 1992 ב רבכ הלחה    1986  .  
 
  ישרת 1   האצוהה  ס  ותמ תואירב לע האצוהה רועיש יפל תוחפשמה תוגלפתה תא גיצמ 
ל תיפסכה הכירצ  . ועישב לודיג לש הרורב המגמ הרומ אוה  תואירב לע  היתואצוהש תוחפשמה ר
 לע הלוע 5%  לע  הלש תיפסכה האצוהה  סמ  הכירצ  ,   הלש האצוההש תוחפשמה רועישב דחוימבו
 לע הלוע 10% תיפסכה האצוהה  סמ   , ל בשחנש רועיש " תילפורטסטק האצוה   . "  המגמה
תואירב לע תיסחי הלודג האצוה שי תוחפשמ רתויו רתוילש איה תנמתסמה .  
                                                            
4   ב הווהמה  ייניש ילופיטל חוטיב ללוכ   2002 כ    5%  ייניש תואפרל האצוהה ללכמ  .  
 
5   תב הניא תיטרפ האופרל האצוהה     יב האוושה 1992 ל    1997  בוקב  ינותנה טוריפ לש תולבגמ לשב   . אר ו  קרפב 
"  ינותנה סיסב ."    5
  ישרת 1  :  
 תואירבל האצוהה יפל תוחפשמה תוגלפתה ) רבח ימד אלל  (   האצוהה לכ  סמ זוחאכ                                 















































1% דע 2% ל 1%  יב 3% ל 2%  יב 4% ל 3%  יב 5% ל 4%  יב 10% ל 5%  יב 10% לעמ
 
 
  ינושימח יפל תואירבל תיטרפה האצוהה יסופד תניחב )  חול 3   ( הדיעמ ,   ושימחה לש וקלח יכ 
ה  סב  ותחתה מ הלע תואירבל תיטרפה האצוה   1992 ל    1997  , ב דרי  א   2002  המרל  הרזח 
 תנשב הררשש וזל הבורקה 1992  . תאז תמועל  ,   הנשל הנשמ דרי  וילעה  ושימחה לש וקלח
ב עיגהו תופיצרב   2002  לש המרל  32.8% ל האוושהב    33.7% ב    1992  .  תופוקתה יתש  יבש  אכמ
 ייניבה ינורישעב אקווד היילע המשרנ , תיטמרד התייה אל איה  ג יכ  א  .  
 
 חול 3  :  ושימחה לש וקלח  * תואירבל האצוהה  סב ** )   יזוחא (  
1992  1997  2002 
האצוהה יפיעס  ותחת  וילע  ותחת    וילע    ותחת    וילע  
תואירב   10.3  33.7  12.8 33.1 9.9  32.8 
תואירב חוטיב   2.8  48.9  8.0 38.1 8.1  37.3 
תואירב חוטיב אלל תואירב   10.8  32.8  13.4 32.4 10.4  31.6 
תיטרפ האופר ***   9.2  31.7  19.4 38.4 5.7  41.5 
 ייניש יופיר   7.9  36.5  9.0 35.5 7.7  32.3 
תופורת   21.2  23.1  19.0 21.9 17.9  24.2 
 *     הנומ  ושימח לכו תיתחפשמה היונפה הסנכהל  אתהב וגרוד  ינושימחה 20 תוחפשמה  מ זוחא  .  
 **   ב רבח ימד אלל   1992 .      6
*** ב   1997  ותחתה  ושימחב הגירח תיפצת הנשי   ,  תמועל הילע המגמ איה  ג הבינמ הנממ תומלעתההש  
      1992  , רתוי הברה הנותמ יכ  א .  
 
מ תוחפמ הלע תואירב חוטיבל האצוהה לכ  סב  ותחתה  ושימחה לש וקלח   3% ב    1992 כל    8%  
ב הנממ   1997 )  ב  ג וז המרב בצייתה אוהו   2002 (  ,   וילעה  ושימחה לש וקלח תדיריל ליבקמב
מ וז האצוהב   49% ב    1992 ל    37% ב    2002  .   ותחתה  ושימחב  ילשמ חוטיב לע האצוהב וז היילע
תופורתו תיטרפ האופר לע תואצוהב הדיריה  ובשח לע האב  ,   יתוריש  יב המלשה הנשי  כש
הלא  : יטרפ אפור לצא  ירוקיב תרשפאמ  ילשמה חוטיבב תופתתשה  לזומ ריחמב  ידמל  ,   ג  כו
ה תרגסמב תולולכ  ניאש תופורת יבגל " לס  ."  תיתטיש  א תיתגרדה היילע תיארנ  וילעה  ושימחב
תיטרפה האופרה  סב וקלחב  , תופורת לע האצוהה  סב וקלחב תוביציו .  
 
תיקפוא תונגוה  , ו תיכנא תואירב לע האצוהב  ויווש יא  : יעדמ עקר    
שה יא אשונב יריפמאה רקחמה  יגשומ ינש תוסנכהה תוקלחתה  וחתמ לאש תואירבב  ויוו  תונגוה
)  ויווש יא (  : יכנא ת    ו יקפוא ת  . ינע י  ב אוה תיקפוא תונגוה לש הנ "  יוושל הווש סחי "  ,   פואבו
תואירבה  וחתב יפיצפס  , הלאשה תא הגיצמ איה ,  תוחפשמ לש תואירב לע האצוהה המוד  אה 
הווש  ייתואירב  יכרצ תמר תולעב  . נגוה   לע האצוהה הנוש  אה הלאשב תקסוע תיכנא תו
ה תוחפשמ לש תואירב וזמ וז תולדבנ  ייתואירבה  יכרצה תמרב   ,   פואב הנתשמ האצוהה  אהו
הלא  יכרצ  ע רישי   .  
 
 תועצמאב תונגוהו  ויווש יא תדידמב וז הדובעב  ידקמתמ ונא המכ  ידדמ   .   ידדמה תרדס
חיב האצוהה תויושימג תא תללוכ הנושארה  ייתואירב  יכרצל סחיב תויושימגהו הסנכהל ס  .
תייצקנופ תא  מסנ    תואירב לע תיטרפה האצוהה תלחות תועצמאב האוושמה  :  
log(C) = a + b log(I) + d log(S) + e X 
C תואירב לע תיתחפשמה האצוהה תמר איה   , I ו תיתחפשמה הסנכהה איה    S  יכרוצל דדמ אוה 
החפשמב תואירבה  .  רטמרפה b א גציימ    יכרצ תמר רובע הסנכהל סחיב האצוהה תושימג ת
 ינותנ תואירב  ,  רטמרפהו d צל סחיב האצוהה תושימג תא דדומ  ו  רובע  ייתחפשמה תואירבה יכר
הנותנ הסנכה תמר   .   יפסונה  ינתשמה תרדס X   יעיפשמה תיבה יקשמ לש  ינייפאמ תגציימ 
יכרצה וא הסנכהה תעפשהל רבעמ תואירב לע האצוהה יסופד לע   ייתואירבה   ) המגודל  ,
וכו יפרגואג רוזא יפל תואירבה ירצומ קוש תא וא תיבה קשמ תופדעה תא  יעבוקה  ינייפאמ '  .(  
 הסנכהה תושימג )  רטמרפה b  (  תדימ תא השעמל תדדומ ) יא  ( תיקפואה תונגוהה  .  תוחפשמ  א
 תולעב צ ו  לע המוד האצוה תולעב ויה  יווש תואירב יכר הכירצ  , סנכהה תושימג יזא  התייה ה
ספא תויהל הכירצ  . רתוי ההובג וז תושימגש לככ  , יקפואה  ויוושה יא בר  ,   יב לדבהה בר רמולכ
צ תולעב תוחפשמ לש האצוהה תומר ו  ימוד תואירב יכר  .  
 
המוד  פואב  ,  תואירבה יכרוצל סחיב האצוהה תושימג )  רטמרפה (d  תונגוהה תדימ תא תדדומ 
תיכנאה  . הנותנ הסנכה תמר רובע  ,  לככ   ייונישל תואירב לע האצוהה לש תושיגרה תדימ ההובגש
תואירבה יכרוצ הבוגב  , תיכנאה תונגוהה תדימ ההובג  כ     .    7
וקעו זוכיר ידדמ תללוכ תונגוהו  ויווש יא תדידמל היינשה  ידדמה תרדס מ  זוכיר  תו
) (Concentration curves and indices  . מה   ינושארה  ירקח  ויה הלא  ידדמב ונדש  לש Le 
Grand )  1987  , 1982 (  , הו י וו   ב  יתורישב שומישב יקפוא  ויווש יא לע רקחמב בושח דעצ תניחב
 תואירב ו  תקפסאב  . ותשיג יפ לע ,  שפנל שומישה תמר רשאכ גשומ יקפואה  ויוושה  " הלוח  "  ההז
ויצוסה תוצובקה לכב   תוילכלכ  ,  שומישה לכ  סב הצובק לכ לש יסחיה קלחה רשאכ  יפוליחל וא
לחל הווש  ילוחה  יטרפה לכ  סב יסחיה הק  .  לע שיג  לש ות Le Grand     החתמנ  תרוקיב 
תובקעבו תיגולודותמ הי תויפולח תושיג ועצוה   .   הנכוהש הבחר הריקסב תוגצומ ולא תושיג
ב ידי (1991)    Wagstaff et al.   ו   Wagstaff and Doorslaer (2000) .    
 
אירב יתוריש תשיכרל תדעוימ תואירב לע תיטרפה האצוהה תו  ,   רע תא תגציימ האצוהה  כלו
 שומישה הלא  יתורישב   .  ושאר דדמ  ,  כל  ,  תואירב לע תיטרפה האצוהה לש תויזוכירה דדמ אוה
 הסנכהל סחיב ) תיבה יקשמ לש (  ,  ימלוגה  ויוושה יא תא דדומה )  לש רחא  ייפאמ  אל  נקותמ אל
תיבה קשמ  .(  הז דדמ –     מוסיש Cm   –   טצמה זוחאה  יב רשקה לע הרומ תוחפשמה לש רב  ,
 תסנכה יפל תוגרודמ  , תואירב לע תיטרפה האצוהה לש רבטצמה זוחאה  יבל   .   יב ענ דדמה 1   יבל 
1   . ספאל הווש דדמה רשאכ   , אלמ  ויווש  ייק  , רמולכ  , 10%   יאיצומ  יינעה תיבה יקשמ  10%  
קשמב תיטרפה האצוהה ללכמ  , 20%   יאיצומ  יינעה תיבה יקשמ  20% שמב האצוהה ללכמ   ק
וכו '  . ל ברקתמ דדמהש לככ   1  ,  ירישעה תבוטל  ויוושה יא לדג  ,  ל ברקתמ דדמה רשאכו 1    ,  יא
ורפ אוה  ויוושה    יינע  .   ידי לע דדמנש האצוהב  ויוושה יאמ קלחש קפס  יא  לואו Cm  אל עבונ 
תיבה קשמ לש  ייתואירבה  יכרצב  ילדבהמ אלא תוסנכה ילדבהמ .  יא תדידמב קיידל ידכ 
  ויוושה תוסנכהב  ילדבהמ עבונה  ,  ייתואירבה  יכרצב  ילדבהה תא תוכנל שי  .  כיפל  ,  דדמה
 תיבה יקשמ לש   ייתואירבה  יכרצל  וקית לע ססובמ ינשה )  כ ונמסנ –   Cmm   .(   וקיתה רשאכ
רישי  פואב השענ  ,  סיסב לע היוזחה תואירבל תיטרפה האצוהה לש זוכירה דדמכ בשוחמ הז דדמ
  ייתואירבה  יכרצה  תיבה קשמ לש ) רמולכ  ,  תיבה יקשמ ינייפאמ ללכ אלל הסנכה   (   ושימח לכל
 ושימחו  , הייסולכואה ללכב תיבה יקשמ ינייפאמ לש  יעצוממה תדוקנב  .  השענ  וקיתה רשאכ
 יקע  פואב  ,  ימלוגה זוכירה דדמ  יב שרפהה אוה דדמה ) Cm  (  לע האצוהה לש זוכירה דדמ  יבל
היוזחה תואירב  , פשמו החפשמ לכל הח  ,  רואל היכרצ   ייתואירבה  ) התסנכה אלל  .(  
 
 רוקמכ תואירבל תיטרפה האצוהה לע לכתסנ  א  ומימ תואירב לע תימואלה האצוהה לש   ,
האצוהה לש תויביסרגורפה תדימ אוה  יינעמה רטמרפה  . רמולכ  ,   ירישע תיב יקשמ הדימ וזיאב
ה תיבה יקשמ רשאמ  תסנכהמ רתוי הובג זוחא תואירב לע  יאיצומ  יינע  .  ישילשה  דדמה
  לש תויביסרגורפה דדמ אוה הדובעב שמשיש Kakwani  ,  תויזוכירה דדמ  יב שרפהכ רדגומ אוהו
 ימלוגה ) Cm  ( ג דדמ  יבל ' הסנכהה לש יני  . ג דדמו תויזוכירה דדמ  יב שרפההש לככ ' רתוי הובג יני  ,
תויביסרגורפה תדימ ההובג  כ  .  רתוי  טק שרפההש לככ ) ילילשו (  , תדימ הבר  תויביסרגרה 
תואירב לע תיטרפה האצוהב  .  
 
 
   8
 ינותנה  ,        תירקחמה היגטרטסאהו  ינתשמה  
 ינותנה סיסב  
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תיב יקשמ תואצוה ירקס סיסב לע ושענ רקחמב  ידוביעה  ,
רקס תונש שולשל  : 1992/93  , 1996/97 ו    2002 .
6 לש ויתואצוה לע טרופמ עדימ  יקפסמ  ירקסה   
ויצוסו  ייפרגומד  ינייפאמ לע עדימ  כו תונושה הכירצה תוצובקב תיבה קשמ    לש  יימונוקא
תוחפשמה .  
 
 ינתשמה  
ויצוס  ינתשמ יבגל תורדגהה  כו  ירקסב תואצוהה תורדגה יללכ  פואב     ייפרגומדו  יימונוקא
 יבושיחה וכרענ  היבגלש  ירקסה תשולשב תוהז  ,  וח   מ  ילדבה מ  יבייחתמה  ה איצמ  תו
הנתשמה )  המגודל  , ל תעצוממה האצוהה " רבח ימד  "  רקסב 1992/93  ,  האצוההמ תיצחמכ הווהמה
תואירבל תעצוממה  ,  וז הדובעל  ישמשמה  ינורחאה  ירקסה ינשב הטמשוה בקע  קוח תלחה 
יתכלממ תואירב חוטיב ,    ירקסה ינשב הנשי  ילוחה תופוק  רד  ילשמ חוטיבל האצוההו 
 רקסב אל  א  ינורחאה 1992/93  .(  סונב  ,  תוטרופמ תורדגה ולבקתהו העיריה הבחרוה  ינשה  ע
ימואל חוטיבל דסומל ורבעוהש  יצבקב תואצוה לש רתוי  .   שולש  יב האוושה רשפאל ידכ
תופוקתה ,   דיחא סיסבל  ינושה תואצוהה יגוס ואבוה  .  
 
 ייולתה  ינתשמה  
 ורדגוה  ירקסהמ דחא לכב 13 ירב לע תיטרפה האצוהה לש  יגוס  תוא :  
) 1 (    תואירבל תיטרפה האצוהה  ס –  הידעלבו רבח ימד  ע   :  תופוקל רבחה ימד
 תיבה יקשמ לש עירכמה בורה ידי לע ומלושש  ילוחה ) כ   95%  (   ייקתהל ולדח
 תנשב יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה  ע 1995  .  תמייק וז האצוה ונייהד
 הז רקחמ ינותנל שמישש רתוי  דקומה רקסב ) 1992/93 ( ק הניאו   ינשב תמיי
 רתוי  ירחואמה  ירקסה ) 1996/97 ו    2002  .( תב האצוהה    תשולשל האוושהה
 לע האצוהה אופא איה  ירקסה " רבח ימד אלל תואירב  ."  
) 2 (    תואירב חוטיב –  רקסב דבלב יטרפ חוטיבל הימרפ  1992/93  ,   ילשמו יטרפו )  לש
תופוקה  (  ירחאה  ירקסה ינשב  .  תנשב 1992  רובע  ג  ינדמואה ובשוח  " מד  י
 ילוח תופוקל רבח ."  
) 3 (    דבלב יטרפ תואירב חוטיב )  ל ההז ] 2 [    תנשב 1992 ( .  
) 4 (    תואירב חוטיב אלל תואירב )   יב שרפהה ] 1 [ ל    ] 2 [   ליעל ( .  
) 5 (     ייניש יופיר ) האצוהה  סב  טק ביכרמ הווהמה  ייניש חוטיב ללוכ ( .  
) 6 (    תואירב יתוריש ) יטרפ אפורל  ולשת ללוכ  ,  ילופיטו תוקידב  ,  דועיס תודסומ
וכו '  .( תונושה  ינשב הנוש וז הרדגה יכ  ייצנ  .  
) 7 (    תיטרפ האופר – וז האצוה תלבקל   ,  ביכרממ התחפוה   ] 6 [  יתורישל האצוהה ליעל 
 ורחאה רקסב  ילוחה תופוקב אפורל  ימולשתו דועיס  , 2002  .  רקסב 1996/97 .  
                                                            
6   נש דע  ת 1997 תבקועה הנשה עצמאל דעו הנש עצמאמ  ירקסה וכרענ   . מ   1997  תירדנלק הנשל  יסחייתמ  ירקסה 
תחא .    9
דבלב דועיס יתורישל האצוהה התחפוה  ,  רקסבו 1992/93  האצוהל ההז וז האצוה 
אירב יתוריש לע תו  ,  הרשפא אל  ינותנה  בוקב הלבקתהש טוריפה תמר  כש
דועיס יתוריש רובע האצוהה תא  לחל  .  תיטרפ האופר לע האצוהה תאש  אכמ
  יב קר תוושהל  תינ 1997 ו    2002   .  
) 8 (   תואצוה   תורחא    )   וקיש ירישכמ  ,  סונ  ויצ ילב תואצוהו תופורת  ,  ל  הווש  
] 11 [ +   ] 10 [ + ] 9 [ (  
) 9 (     וקיש ירישכמ )  ייפקשמ  , ושדע דכו עגמ ת ' ( .  
) 10 (      ילוח תפוקב תופורת .  
) 11 (       ילוח תפוקב אל תופורת )  הרורב הנחבא  יא  ינותנה דוביעל ושמישש  ירקסב
אפור  שרמ  רד  ניאש תופורתל  שרמ תופורת  יב
7  .  תללוכ וז הצובק  כיפל
 ייטרפ תחקרמ יתבב תונקנה תופורת  ,  תפוק אפור לש  שרמב  רוקמ  א  ג
 ילוחה ( .  
) 12 (     תפוקב תופורת   ילוח תפוקב אל תופורתו  ילוח    ] 10+11 [ .  
) 13 (     ס לוכה    תופורת  )  רקסב 2002  לש תפסונ האצוה הנשי  " צב תופורת " נ "  ,  הלולכש
וז הצובקב איה  א  . ל ההז וז הצובק  ירחאה  ירקסה ינשב     ] 12 [ ליעל  .(  
 
 יריבסמה  ינתשמה  
 לש  ייפרגומדו  יילכלכ  ינתשמ  ה  ינדמואל ושמישש  יריבסמה  ינתשמה תיבה יקשמ  .  ינש
 היונפה תיתחפשמה הסנכהה  ה חותינב  ייזכרמה  יריבסמה  ינתשמה )  ימולשת רחאל הסנכה
 ירישי  יסימו הרבעה (  , צו ו תיבה קשמ לש תואירבה יכר  . רורב אוה הסנכהה הנתשמש דועב  ,  דדמ
טוריפ שרוד תואירבה יכרוצ  . ליעל  יוצש יפכ  , ת תואירב לע תיטרפה האצוהה חותינב היעבה   ו
תיבה קשמ ירבח לש תואירבה בצמ לע  ינותנ רדעיה איה החפשמה תואצוה ירקסב שומיש  , אוהש  
טרפב תואירבל תיטרפה האצוהה לעו ללכב תואירב יתורישב שומישה לע תערכמ העפשה לעב  .
תואירבה בצמ לש ברוקמ דדמב ונשמתשה יחכונה חותינב  :    לוס לע ססובמה  יכרצ  לוס
קמה תאצקהב היצטיפקה  ילוחה תופוקל תורו  .  תואירב יתוריש לע האצוהה תא דדומ הז  לוס
עצוממל סחיב  ינוש  יליגב  יטרפ לש  ,  ישישקלו תוקוניתל רתוי  יהובג  יכרע  תונו  .   כ
לשמל ,  ליגב טרפל  4 0  לש  רע  יושמ  1.17 היצטיפקה  לוסב   .  ליגב טרפל 75  +  לש  רע  יושמ
3.48  . ק עשתל הלאכ  יכרע טרפמ  לוסה ליג תוצוב  .   לוסה יכרע  וכס תא ונבשיח תיב קשמ לכל
 ליג רואל וב  ירבחל  יכיושמה  . לשמל  ,  ינב  ישישק ינשמ בכרומה תיב קשמ 74 65   רע לבקי 
 לש 5.56 הז הנתשמב   .  ינב גוז ללוכה תיב קשמ 34 25  ליגב דליו  14 5  לש  רע לבקי  1.91  .  
 
צב תואירבה יכרוצו הסנכהה תעפשה תא דומאל ידכ היטה תרסח הרו  ,   ינייפאמ חותינב ונללכ
  יבר תיבה קשמב תואירבל תיטרפה האצוהה תמר לע עיפשהל  ייופצה  ,  להל טרופמכ  :  
   תיבה קשמ לדוג .  
     ירוגמ זוחמ )  ילשורי  , ביבא לת  , זכרמ  , הפיח  ,  ורדו  ופצ ( .  
     ישדח  ילוע )  תנשמ ולעש ימכ  ירדגומ 1990  ליאו  ( .    10
    אצומ ) לארשי ידילי  , הפוריא   הקירמא  , היסא    יברעו הקירפא ( .  
   תיבה קשמ שאר תונוכת  : יתחפשמ בצמ  , ליג  , הלכשה תמרו יתקוסעת בצמ  .  
    תיבה קשמב  יכנ רפסמ ) תיבה קשמב תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ יפ לע בשוח ( .  
   ינייפאמ  ב   / תיבה קשמ שאר לש וגוז תב  : ליג  , הלכשה תמרו יתקוסעת בצמ .  
 
תירקחמה היגטרטסאה  
רה לע  מתסהב ליעל ראותש ירקחמה עק  ,  חותינ ו תונגוהה   לע תיטרפה האצוהב  ויוושה יא
 יביכרמ ינש ללוכ הז חודב תואירב :  
1 .    תדימא " צקנופ י האצוהה תי  " ל  יגוס תואירב לע האצוהה  . רטמרפה  י יזכרמה   י  חותינב 
ה הז     תושימג ל סחיב האצוהה הסנכה  ,   ייתואירבה  יכרצל סחיב האצוהה תושימגו
יבה יקשמ לש ת  .    
  2 .    ידדמ בושיחו זוכיר תומוקע תיינב הו תויביסרגורפה   תוקלחתה תא  יראתמה זוכיר
 תואצוה צל תנקותמהו תימלוגה תואירבה ו  תואירבה יכר תיב יקשמ ינפ לע  .  תרדגה  של
 ינושימחה  , זוכירהו תויביסרגורפה ידדמ בושיח  ,  היונפה הסנכהה יפל וניומ תיבה יקשמ
תיבה קשמ לדוגל  וקית אלל   .  
 
 לבקתמ  ייונישה חותינ תועצמאב רקסמ  יאצממה תאוושה  י   1992  , 1997 ו    2002  .    
 
תואצות   תואירב לע תיטרפה האצוהה תויצקנופ תדימא  :  תיכנאו תיקפוא תונגוה  
 
ירטמונוקאה חוסינה  
צקנופ י הסנכהה  יבל האצוהה  יב רשקה תא תראתמ האצוה תי  .  חוסינב ונשמתשה הז חודב
יצקנופ לש לבוקמ האצוה תו  ,  גולה אוה יולתה הנתשמה ובש ) יעבטה  ( האצוהה לש , הו   הנתשמ
 אוה ריבסמה הסנכהה גול  . האצוהה לש הסנכהה תושימג אוה דמאנה  דקמה  ,  העובקכ תחנומה
האצוההו הסנכהה תומר לכל הז חוסינב
8  . ליבקמב  ,  לש  ייתואירבה  יכרצה תמר תא ונללכה
 גולכ ליעל ראותש יפכ תיבה קשמ –  יכרצ   ,  תלבקתמ  יכרצל סחיב האצוהה תושימג  ג  כלו
תורישי  , איה  א העובקכ תחנומו   .  
 
 בורב האצוהה יגוס  , ל  תיבה יקשממ רכינ קלח תואצוה ללכ  יא תואירב לע 
9  .  הכ  יספא לש  מויק
 יולתה הנתשמה יכרעכ  יבר ) רוזנצ  ( צקנופ תדימאב תויטהל  ורגל לולע י   יעובירב האצוהה תי
 יליגר  יתוחפ  .   ילבקתמ  יפידע  ינדמוא הז בצמב תועצמאב  שומיש   לדומב TOBIT   .  
 ה לדומ –   TOBIT אבה רשקה תא חינמ  :  
y = β’x + u 
                                                                                                                                                                         
7     ניאש תופורתל  שרמ תופורת  יב הנחבאה רתוי  ירחואמ  ירקסב ב רתוי הדח אפור  שרמ .  
8  תויה  ש  תואירב לש רחא וא הז ביכרמ לע  יאיצומ  ניאש תיב יקשמ  ימייק )  האצוה  = 0 (  , גה  הלא  ירקמבש ונרד
ספא ונה האצוהה גול .  
9   תדחוימ תוסחייתה שרודה יתניפ  ורתפ לש בצמ והז  כלו .    11
 רשאכ y   רזנוצמה יולתה הנתשמה אוה  )  יספא לש הובג זוכיר (  , x   ינתשמ לש רוטקו אוה 
 ו  יריבסמ      β  ירטמרפ לש רוטקו אוה    . u  ספא תלחות  ע תילמרונ תירקמ הערפה אוה  
טסו י   קת תי σ  .  לש תלחותה יכ החינמ  יליגר  יתוחפ  יעובירב הדימא y  איה  β’x  ,  תועפשההו
 לש תוילושה x  לע   y   ה  β  .  לואו  ,  יספא לש הובג זוכיר  ייק  נמא  א  ,  יכ תוארהל  תינ
 לש תלחותה y   השעמל איה  β’x +ασ]   )[ σ   (β’x/   Φ   רשאכ                 
)  σ   (β’x/   Φ )/  σ   (β’x/   φ =  α   , φ  איה  תייצקנופ תילמרונה תופיפצה   ,  ו     Φ  איה  תייצקנופ  
תילמרונה תוגלפתהה  . רמולכ  , תוילושה תועפשהה  לש  x  לע   y   ה  β )  σ   (β’x/   Φ  .  תועפשהה
גול לש תוילושה   גולו הסנכה    תושקובמה תויושימגה  ה  יכרצ  .   דמואה SCALE וניה   ,  אתהב  ,
σ ) σ   (β’x/   φ .  
 
 לכל  יגוס  המאתוה תואירב לע תיטרפה האצוהה תייצקנופ ההז האצוה   . ליעל רכזוהש יפכ  ,
האצוהה גול אוה יולתה הנתשמה  . הסנכהה גול תא  יללוכ  יריבסמה  ינתשמה  ,  גול   לוס לש
 ייתואירבה  יכרצה  ,  גול תושפנ רפסמ  ,   ינתשמה ראשו   יריבסמה ליעל וראותש .  
 
 לכל האצוהה תאוושמ דרפנב הדמאנ האצוה גוס  .  תויושימגה  יב  ירשק  ימייקש תורמל תאז
תומיוסמ תואוושמב  . לשמל  , יה תואירב לע האצוהה  ס לש הסנכהה תושימג א  ללקושמ עצוממ 
לכה  סה תא  יביכרמה האצוהה יגוסב הסנכהה תויושימג לש  ,  תולקשמ  הש תולקשמ  ע
לכה  סב תואצוהה  .  טיבוט תואוושמ תכרעמ תדימא יה הלאכ תולבגמ תחת א אמ תבכרומ  ו  ד
) תויראניל תואוושמל  יללכומ  יתוחפ  יעובירב תירשפא וזכ הדימא  .(  לדומב שמתשהל ונפדעה
 יבה תולבגמהמ  לעתהלו טיבוטה   תויתאוושמ   .    
 
 ילוקישמ  יטרופמ  ניא  יריבסמה  ינתשמה לש תועפשהה ללכ לע  מצע תואוושמה ינדמוא
  וקמ רסוח )  לבקל  תינ  ירקוחהמ תורישי   .(  יכרצהו הסנכהה תויושימגב דקמתנ  להל .  
 
 יאצממ  
וקדבנש  יריצה תעברא יבגל  יאצממה טוריפ תא איבנ  להל  : תיקפוא תושימג  , תיכנא תושימג  ,
זוכירה ידדמו תויביסרגורפ תמר  .  תוחולב  יגצומ  יאצממה 4  דע  8  ,   ויצ  ות וליא   יב  ילדבההמ 
 יקהבומ ואצמנ  ינשה  .   נ  לש המרב  יקהבומ ואצמנש  ילדבהל  ג סחיית 10%  ,  השעית יכ  א
 תוקהבומ ילעב  יאצממ  יב הנחבה " תילובג ) "   יב 5% ל    10%  (  דע לש תוקהבומ תמרב  יאצממו
5%  .  
 
הסנכהה תויושימג   – תואירב לע האצוהב תיקפוא תונגוה   
 הסנכהה תויושימג  –   ינשה  להמב  הב יונישהו  – הריקחה דקומ  ה   לש  תיקפואה תונגוהה  . חול  
4    ל הסנכהה תויושימג תא זכרמ  ירקסה ידעומ תשולשב  ינושה האצוהה יגוס  . האוושהל   ,
הנושארה הרושב  ,  הסנכהה תויושימג  ג תוגצומ תיטרפה האצוהה  סל )   תיפסכה  ( שפנל ,  ודמאנש 
תואירב לע האצוהה רובע דמאנש הזל ההז לדוממ  . כ ודמאנ הלא תויושימג   0.613 ב    1992 , כ       12
0.451 ב    1997  , כו   0.274  תנשב  2002  .  לע האצוהב  ויוושה יא יכ  ידיעמ הלא  יאצממ הכירצ   יב 
 ורחאה רושעב  טק תיבה יקשמ  : א תיב קשמ לש ותסנכה  א  ' ב ההובג   10%  תיב קשמ לש וזמ 
ב  ,'  ינייפאמה ראשב  ימוד תיבה יקשמ ינשו  , ב   1992   כירצ ת א תיב קשמ   ' כב ההובג התייה  
6.1%   ב תיב קשמ לש וז רשאמ  ,'  תנשב 1997   –  כב    4.5%  ,  תנשבו 2002   – כב    2.7%   .    
 
רבח ימד יוכינב תואירב לע תיטרפה האצוהה  ס לש הסנכהה תושימג  ינשה ינפ לע הדרי   ,   לואו
תקהבומ האצמנ אל וז הדירי  .  תואירב חוטיב לע האצוהל הסנכהה תושימג התלע תאז תמועל
יטרפו  ילשמ  .   יב 1992 ל    1997  יפ הלדג תושימגה  2 קהבומ  פואב בוריקב   אלל טעמכ הרתונו 
ב יוניש   2002  .  רושעב  יירטנולוו  יחוטיב לע תולעבב היילע לש בולישמ  יעבונ הלא  ייוניש
   ויוושה יאב היילע לע  יעיבצמו ליג יפל תונושה תוימרפה הבוגב  ייוניש  ע דחי  ורחאה
תואירב יחוטיב לע האצוהב  . ל סחיב ר   יעסמ לודג קלח הווהמה תיטרפ האופ " תואירב יתוריש "  ,
 הסנכהה תושימג הדרי   יב קהבומ  פואב  1992 ל    2002   .  תופורת לע האצוהה לש הסנכהה תושימג
  ינשה ינפ לע התלע ) תילובג תוקהבומה תמר יכ  א  .( יופצכ  ,  לע האצוהה לע הסנכהה תושימג
  ילוחה תופוקב תופורת ) חולב תגצומ הניאש  ( יה ספאמ הנוש הניא השעמלו הנטק א  .    13
 
 חול 4  : תואירב לע תיטרפה האצוהה יגוסב הסנכה תויושימג  
האצוהה יגוס   1992  1997  2002 
ל תיפסכ האצוה   ס הכירצ 0.613  0.451  0.274 
       
תואירב  ס   0.642  0.783  0.506 
רבח ימד   0.655       
רבח ימד אלל תואירב   0.821  0.783  0.506 
אירב חוטיב   תו   0.250 
) 1 (  0.581  0.551 
תואירב חוטיב אלל תואירב   0.722  0.688  0.546 
 ייניש תאופר   0.538  0.500  0.487 
תואירב יתוריש **   0.358  0.244  0.270 
תיטרפ האופר **   0.358  0.180 
) 2 (  0.166 
תורחא תואצוה   0.379  0.478  0.362 
הס "  תופורת כ   *0.037  0.128  0.190 
 **  סיסב קרפ ואר  ינותנה .  
 הרעה  תיללכ  תוחולל 4  דע  8 :  
1  .   יב לדבה 1992 ל    1997 קהבומ  .  
2  .   יב לדבה 1997 ל    2002 קהבומ  .  
3  .   יב לדבה 1992 ל    2002 קהבומ  .  
 
 תואירבל האצוהה  ס לש הסנכהה תויושימג יכ  יוצי ) רבח ימד אלל (  ,   תרכינ הדימב ההובג
תיטרפה האצוהה  ס לש הסנכהה תויושימגמ  , נ שולשב וקדבנש  מזה תודוק  . תורחא  ילימב  ,
ל האצוהה  ס רשאמ הסנכהב  ייונישל רתוי השיגר תואירב לע תיטרפה האצוהה הכירצ  .  
 
  ייתואירב  יכרצל סחיב האצוהה תויושימג –  תואירב לע האצוהב תיכנא תונגוה   
ליעל  ודנש יפכ  , ע האצוהה חותינל החפשמה תואצוה ירקסב שומישה לש תירקיעה השלוחה  ל
תואירבה בצמ לש הרורב הדידמ רדעיהב הצוענ תואירב יתוריש  ,  יכרצה וא  .  ללכ   רדב
 ייתואירבה  יכרצל  בוריקכ תיבה קשמ ליג הנבמב  ירקוחה  ישמתשמ  .   אכ טרופמה חותינב
ונשמתשה  , רומאכ  ,   יב תואירבה יבאשמ תקולחל היצטיפקה תחסונ לע ססובמה  יכרצ  לוסב
 ילוחה תופוק  ,   כלו וה  א  הנבמ רשאמ תיבה קשמ לש  ייתואירבה  יכרצה תא רתוי בוט  קשמ
ליגה  .  
 
  יארמ  יאצממה )  חול 5  (  ירצומה בורבש  , יופצכ  ,   ייתחפשמה  יכרצה תמר הלועש לככ –  הלוע 
הלא תואירב ירצומ לע האצוהה  ,  יעובק  ימרוגה ראש  .  כ לע רתי  ,  תעפשה יכ אצמנ יללכ  פואב
  יכרצה הקזחתה  מזה  ע   .  ירקמהמ  טק קלחב קר ואצמנ תוקהבומ תואצות תאז  ע   .
השעמל  , ה  הבש  ידיחיה  ירקמה י   יב היילעה  ה תיכנאה תונגוהב תקהבומ היילע התי 1997 ל   
2002 תופורתבו תואירב חוטיבב   .  לש היילע   10% ב האיבה  יכרצה  לוסב    2002  לש היילעל  9.3%  
תואירב חוטיב לע האצוהב  , ההובג היילעלו  , ש כ ל   37%  , תופורת לע האצוהב  .       14
 חול 5  : תואירב יכרצל סחיב היגוסל  תואירב לע תיטרפה האצוהה תויושימג  
 
האצוהה יגוס   1992  1997  2002   
תואירב  ס   0.388   0.667   0.896    
רבח ימד   0.457            
רבח ימד אלל תואירב   0.535   0.667   0.896    
תואירב חוטיב   0.050 *   0.370       0.933    
) 3 (    
תואירב חוטיב אלל תואירב   0.516   0.618   0.889    
 ייניש תאופר    0.037 *   0.005 *   0.079 *    
תואירב יתוריש **   0.066 *   0.087 *   0.354    
תיטרפ האופר **   0.066 *    0.039 *   0.129 *    
תורחא תואצוה   0.651   0.606   0.808    
הס "  תופורת כ   0.775   1.027   1.367  
) 3 (    
 לש תוקהבומ תמרב קהבומ אל  1%    לש המרב קהבומ  א 5% . * 
 ** אר ו  ינותנה סיסב קרפ  .  
 יבגל  ירפסמה )  1  ( – )  3  (  חולל הרעה ואר 4 ליעל  .
 
רדעיה   יאצממב תוקהבומ  ע   ונתוא דמלמ תיטרפ האופר לעו  ייניש תאופר לע האצוהה ל
 ינשה לכב תיתחפשמה  יכרצה תמרמ תועפשומ  ניא הלא תואצוהש   .   ינוש  יילטנדה  יכרצה
יכרצהמ היצטיפקה  לוסב  יפקתשמה  ייאופרה    ,  השיגר הניא  ייניש תאופר לע האצוהה  כלו
 יכרצה דדמב  ייונישל  . עגונב   ל תיטרפ האופר לע האצוה   ,  האופר לע איה תירקיעה האצוהה
 תיתעינמ ) תויתפוקת תוקידב  וגכ  ( תיגולוקינג וא , יללכה  יכרצה  לוסב היולת הניאו  כתייש     .  
 
 ידדמ תואצות הסנכהל סחיב האצוהה לש זוכירה  לע תיטרפה האצוהה לש תויביסרגורפה תמרו 
תואירב  
יעדמה עקרב טרופש יפכ  ,  תומוקע  ידדמו ראתמ זוכירה  י   תואירב לע האצוהה תויזוכיר תא 
הסנכהה תניחבמ  .   הסנכהה תניחבמ תואירב לע תואצוהב  ינשה שולשב ימלוגה  ויוושה יא
 ראותמ תיתחפשמה תועצמאב מוקע    ישרתבש זוכירה תו 2 )   ירחבנ האצוה יגוסל (  ,  תצמותמו
תועצמאב  חולבש  ידדמה  6  ,  גציימ אוהו –   סונ  ע ל ה   הסנכהל סחיב תושימג –  תונגוהה תמר תא 
תואירבל תיטרפה האצוהה לש תיקפואה   .  חול 7     ג ידדמ תא גיצמ '  תוסנכהה תוקלחתה לש יני
תויביסרגורפה ידדמ תאו תויתחפשמה .    15
 
 חול 6  : דמ ימלוג  ויוושה יאל זוכיר יד  
 יפיעס ה האצוה   1992  1997  2002 
        
תואירב   0.2259   0.2161   0.2312  
רבח ימד אלל תואירב   0.2353   0.2161   0.2312  
תואירב חוטיב   0.4676   0.3201  
) 1 (   0.2915  
) 2 ) ( 3 (  
תואירב חוטיב אלל תואירב   0.2218   0.2031   0.2172  
 ייניש יופיר   0.2717   0.2740   0.2593  
תואירב יתוריש *   0.2770   0.1586   0.3392  
) 2 (  
הס "  תופורת כ   0.0047   0.0349   0.0567  
) 3 (  
 *  ינותנה סיסב קרפ ואר .  
  ירפסמה יבגל ) 1  ( – )  3  (   חולל הרעה ואר 4 ליעל  .      
 
 
 חול 7  : תויביסרגורפ ידדמ  
 יפיעס ה האצוה   1992   1997   2002  
       
ג דדמ ' תיתחפשמה הסנכהה לש יני   0.35176   0.38957   0.38386  
) 3 (  
       
תואירב    0.1259    0.1735  
) 1 (    0.1527  
) 3 (  
רבח ימד אלל תואירב    0.1165    0.1735  
) 1 (    0.1527  
) 2 ) ( 3 (  
תואירב חוטיב   0.1158    0.0695  
) 1 (    0.0923  
3 (  
תואירב חוטיב אלל תואירב    0.1300    0.1865  
) 1 (    0.1666  
 ייניש יופיר    0.0801    0.1156      0.1246  
תואירב יתוריש *    0.0748    0.2309  
) 1 (    0.0447
) 2 (  
הס "  תופורת כ    0.3471    0.3547    0.3272    
 *  ינותנה סיסב קרפ ואר .  
 יבגל תורפסוממה תורעהה )  1  ( – )  3  (   חולל הרעה ואר 4 ליעל  .
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 חול 8  : צל  יננקותמ זוכיר ידדמ ו    תואירב יכר  
 יפיעס ה האצוה   1992  1997  2002 
       
תואירב  
0.1412   0.1456   0.1689  
) 3 (  
רבח ימד אלל תואירב   0.1519   0.1456  
) 1 (   0.1689
תואירב חוטיב  
0.2957   0.1449  
) 1 (   0.1655  
) 3 (  
תואירב חוטיב אלל תואירב   0.1501   0.1372   0.1578
 ייניש יופיר   0.1234   0.1269   0.1288
תואירב יתוריש *  
0.2126   0.0959   0.2241  
) 2 (  
הס "  תופורת כ  
0.0154   0.0488   0.0744  
) 3 (  
 *  ינותנה סיסב קרפ ואר .  
 יבגל  ירפסמה )  1  ( – )  3  (   חולל הרעה ואר 4 ליעל  .
 
 
תישאר תוארמ תואצותה יכ   ייבויח  ה  יימלוגה זוכירה ידדמ לכ   . רמולכ  ,  זוכירה תומוקע
 וסכלאל תחתמ תואצמנ  .  אכמ  ,  איה תואצוהה תוקלחתהב  ויוושה יא " ורפ    ירישע  :"  זוחא לכ
מ  הייסולכואה לש  ותנ רבטצ ) הלוע הסנכה יפל  ירדוסמ תיבה יקשמ  (  זוחא תואירב לע איצומ
קשמב תואירב לע האצוהה  סמ רתוי  ומנ  .  
 
 תואירב לע האצוהה  סב ) ב רבח ימד אלל   1992 (  ,   יב דרוי ימלוגה זוכירה דדמ 1992 ל    1997 ב  א   
2002 יהש וזל המודה המרל הרזח הלוע  י  תנשב הת 1992  . הד   יב וניי 1992 ל    2002  יוניש לח אל 
האצוהה  ס לש  ויוושה יא תדימב יתוהמ  .   יב הדירי לע העיבצמ תויביסרגורפה תמר 1992 ל   
2002 )  יכ  א   תילובג תוקהבומה תמר  ( –    תיביסרגר הכפה  ומימ רוקמכ תואירבל האצוהה ונייהד
 ינשה יתש  יב רתוי   .  תואצותה עגונב   ל ע תועיבצמ תואירבה חוטיב  דדמב תקהבומ הדירי ל
 מז תופוקת יתש לכ  יב זוכירה  ,  מז ינפ לע דרי  ויוושה יא ונייהד  .   תמר הדרי  דגנמ
 ומימ רוקמכ תואירב יחוטיב לע האצוהה לש תויביסרגורפה  ,    ינותנה  מ  קתשמ הז רבד
רבודמה רושעב תואירב יחוטיב לע האצוהב תיטמרד היילע לע  יעיבצמה  ,  ילעב ברקב רקיעב
ה תוכומנה תוסנכה  .  תואצותה ע תופורת ל  ,   יבש תודמלמ 1992 ל    2002  תמרב תקהבומ היילע הלח 
זוכירה דדמ ינותנב  יפקתשמש יפכ  ויוושה יא  . תיביסרגורפה תמר  ג הדרי ליבקמב  ,  אל יכ  א
קהבומ  פואב  .   יב ימלוגה זוכירה דדמ יפל  ויוושה יא תמרב היילע לש תומוד תואצות 1997 ל   
2002 תמ  תואירב יתוריש לע האצוהה יבגל  ג תולבק  ,  לש תויביסרגורפה תמרב היילעל ליבקמב
הפוקת התואב וז האצוה  .  
 
   17
  ישרת 2  :  





                   
 
             
 
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
             
 
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
 
*  ינושימחה   היונפ תיתחפשמ הסנכה יפל וגרוד   .  הנומ  ושימח לכ 20% תוחפשמהמ  .  
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  ישרת 3  :  






             
 
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
 
   
 
       
 
 
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   




         
 
 
       
 
* היונפ תיתחפשמ הסנכה יפל וגרוד  ינושימחה  .  הנומ  ושימח לכ 20% תוחפשמהמ  .  
הרעה  : ה וק   45  ויווישה וק אוה תולעמ  .  
   19
תיללכ  ,  לש לדוג ירדסבו  יילילש  לוכ  ה תויביסרגורפה ידדמ 0.1  דעו   0.3 )   אוה ללכה  מ אצוי
ה דדמה  תנשב תואירב חוטיב לע האצוהל יבויח 1992  .(  לע תיטרפה האצוהה יכ איה רבדה תועמשמ
 תואירב –  תואירב לע תימואלה האצוהה לש  ומימ רוקמכ  – תיביסרגר איה   :   ינורישעה לש  קלח
היונפה הסנכהה  סב  קלחמ הובג תואירב לע האצוהה  סב  יכומנה    .    
 
 וסבל  , עפשהמ  יכונמה זוכירה ידדמ ויצוסה  ינייפאמה ראשו  יכרצה תו     ייפרגומד ) Cmm    (
 חולב  יגצומ 8   . האצוהה יגוס  לכב יכ איה תללוכה הנקסמה ,     וח   מ תואירב חוטיב לע האצוהה  ,
 תנשב יקפואה  ויוושה יא 2002  הזמ הובג  ש  תנשב 1992  , הבר הדימב אל יכ  א  .  הפוצרה היילעה
תופורת לע האצוהב תרכינ תטלובהו  ,  דדמ  ע  לש זוכיר 0.02  תנשב  1992  ,  לש 0.05  תנשב  1997  לשו 
0.07  תנשב  2002  .   יבש תרבטצמה היילעה 1992 ל    2002 תקהבומ איה   .   ירצומה ללכ לע טבמב
יטרפה תואירבה לס תא  יביכרמה  יתורישהו  ,  יקפואה  ויוושה יאב תיללכ הדיריב  יחבהל  תינ
  יב 1992 ו    1997  , ו ב  ינשה  יב הצפמ ההובג היילע   1997 ו    2002  .  
 
 תונקסמו  ויד  
  ויוושה יאב הדקמתה וז הדובע  תונגוהה תדימבו ו תואירב לע תיטרפה האצוהב  תומגמב
  הב ונמתסהש   יב 1992 ו    2002  .  תוכרעמב דחוימב בושח הז אשונ ש  תואירב חוטיב קוח  ייק  הב
יתכלממ  , לארשי תמגוד  ,   ומימ  יב דירפהל  אושה תואירבה יתוריש מ ידי לע   ס )  תמרב יולתה
הסנכהה  (   יבל ב שומישה   רד  ה  ילוחה תופוק  . ש תויה  לארשיב תואירב לע תיטרפה האצוהה
ה אי  לש  ומימ רוקמכ  לועב תוהובגה  יב  האצוהה תואירב לע תימואלה   , תפקשמו     ג תע התואב
תואירב יתורישב שומיש  , מויק    ויווש יא לש  תונגוה רסוחו   חת רותחל לולע תיטרפה האצוהב  ת
התוללכב תכרעמה לש  יינויוושה  ידעיה  .  
 
ב התלע תואירב לע תילאירה תיטרפה האצוהה יכ  ידיעמ  יאצממה   8%   יב  1992 ו    1997  , בו  
22%   יב  1997 ו    2002  . ל תילאירה האצוהה  סב היילעה  הכירצ    המכתסה ב    6.5% ב  רושעה  שמ  .
ל תיפסכה האצוהב תואירב לע האצוהה לקשמ הכירצ מ הלע    4.2%  תנשב  1992  ,   רד 4.8%  תנשב 
1997  , ל דעו   6.3%  תנשב  2002  . לעמ  ה תעבונ תואירב לע האצוהה  סב היילעה י   ייחה תמרב הי
)  לע האצוהה  סב היילעב תפקתשמש יפכ הכירצ (    יכרצב היילעמ  הו ,     יקפוסמ  ניאו  כתייש
ה יסיסבה חוטיבה תכרעמ ידי לע ירוביצ .   י ב לע האצוהב היילעהמ קלחש  כתי  עבונל רבעמ תואיר
  ייחה תמר תיילעמ  אוה  השעמל  לש אצוי לעופ  וקפוסש  יתוריש לש הפולחת ב  תופוקה ידי
 ייונק  יתורישב יטרפה קושב   .  ייטרפו  ימילשמ  יחוטיב לע תואצוהב היילעה  תופורת לעו 
  פואב תרבסומ תויהל הלוכי הז  .    
 
רומאכ  , ש  ומימ רוקמ הווהמ תואירב לע תיטרפה האצוהה  דצמ תואירבל תימואלה האצוהה ל
דחא  , ו  דצמ תואירב יתורישב שומיש תפקשמ רחא  .  ומימ רוקמ התויה תניחבמ  ,  ידדמ
יה תיטרפה האצוהה יכ  ידיעמ  מז ינפ לע  תונתשהו תויביסרגורפה א יביסרגר  ומימ רוקמ   .
 ביבס  יענ האצוהה יגוס בורב תויביסרגורפה ידדמ 0.2    . ליחתמ  יימואלניב  ירקחמ  תונש ת
 תויביסרגורפ ידדמ וארה  יעשתה  וענש תואירבל תיטרפה האצוהל    יב 0.2     יבל  0.3    . מגודל ה  ,
הראב "  תנשב ב 1987  לש דדמ לבקתה  0.3168    ,  תנשב תפרצבו 1989  לש דדמ לבקתה  0.3054    .  ולא  20
 תונידמ  יב רתויב הלודגה תויביסרגרה תדימ  ע תונידמה OECD ונחבנש   .  דנלוהב  הינמרגב
אבו   ספאל  יבורק ויה תויביסרגורפה ידדמ הילגנ ) (Wagstaff and van Doorslaer, 2000   .
 תנשב  יילארשיה  ידדמה 1992   תילארשיה תיטרפה האצוהב תויביסרגורפה תדימ  יכ  ידיעמ 
תימואלניב האוושהב תינוניב התייה   . תאז  ע  ,  ייצל שי  ,  תנשבש 1992   תשיכר  התייה יטרפ חוטיב 
שעה לש  תלחנ   ירי )  תנשב חוטיב לע האצוהה לש תויביסרגורפה דדמ 1992  לע דמע  0.1158 (+  ,
 האצוהה לש תויביסרגורפה תא הלעהש סופד ) רבח ימד אלל  .(   יעס איה תופורת לע האצוהה
 האצוהה לעב תואירב לע תיטרפה האצוהה יפיעס ללכמ רתויב ההובגה תויביסרגרה תדימ   .
תוינעה תוחפשמה יכ איה רבדה תועמשמ  רשאמ  תסנכהמ רתוי הובג זוחא תופורת לע תואיצומ 
תורישעה תוחפשמה  .  הכומנה תויביסרגרה תדימ  ע האצוהה איה תואירב חוטיב לע האצוהה
 רתויב ) ספאל בורק דדמה  ,  תואירב חוטיב לע  תסנכהמ עובק זוחא  יאצומ תיבה יקשמ רמולכ
 ילשמו יטרפ    .(  
 
 האצוהה יגוס לכב  וח   מ ורת לע האצוהה תופ  ,  תנשב תויביסרגרה תדימ 2002  רתוי ההובג התייה 
 תנשב רשאמ 1992  . בכרומ הז ללוכ יוניש  ,  ירקמה לכב  ,   יב תויביסרגרב היילעמ 1992 ו    1997  ,
 כמ רחאל תויביסרגרב הדיריו  ,   לואו  וז  תויביסרגרב היילעה תא לטבל החילצה אלש הדירי
תמדוקה הפוקתב  .   פואב  כ לע קיסהל תורשפא  יא טלחומ  ,  ולחש  ייונישה יכ רבתסמ  א
 תנשב יתכלממה תואירבה חוטיב קוח תגהנה ביבס תואירב לע תיטרפה האצוהה יסופדב 1995  
תואירב לע תיטרפה האצוהה לש תויביסרגרה תא וקימעה  ,  ולידגה  תורישעה תוחפשמה רמולכ
תוינעה תוחפשמה רשאמ תוחפ  היתוסנכהל יסחי  פואב  היתואצוה תא  . מ קלח  הלא  ייוניש
מרדה היילעב רושק ט  ייטרפ  יחוטיב לע תולעבב תי  ,  תוינעה תוחפשמה ברקב רקיעב )  תוחפשמל
יטרפ חוטיב רבכ היה תורישעה  .(   יב 1997   יבל  2002  , תויביסרגרב הדירי הלח  ,  תוחפשמה רמולכ
תוינעה תוחפשמה רשאמ רתוי  תסנכהל יסחי  פואב  היתואצוה תא ולידגה תורישעה  .    
 
מכ תואירב יתורישב שומיש תפקש  ,  תיקפואה תונגוהה תדימב תנחבנ תואירבל תיטרפה האצוהה
תיכנאהו  . הנותנ  ייתואירב  יכרצ תמר רובע הסנכהה תעפשה תדימב היולת תיקפואה תונגוהה  .
ימואלה היצטיפקה  לוס תועצמאב תיתחפשמה  יכרצה תמר תא ונדמא וז הדובעב  .  וז הדידמ
לע הפידע ינפ   תדידמ  דבלב ליגה הנבמ תועצמאב  יכרצ   .  יתשב הדדמנ תיקפואה תונגוהה תדימ
תונוש  יכרד  :  יכרצל  נקותמה תויזוכירה דדמו הסנכהה תושימג  .   הדדמנ תיכנאה תונגוהה
תועצמאב הנותנ הסנכה תמר רובע תיבה קשמ לש תואירבה יכרצל סחיב האצוהה תושימג   .  
 
תיכנאה תונגוהה תניחב  ,  יקשמ  אה רמולכ  תיב ילעב    נמא רתוי  יבר  ייתואירב  יכרצ 
העובק תקזחומ הסנכה רובע תואירב לע רתוי  יאיצומ  ,    ייניש יופירל האצוהה יכ הארמ
 יכרצה תמרמ תועפשומ  ניא תיטרפ האופרלו  .  השיגרה האצוהכ הלגתמ תופורת לע האצוהה
צל רתויב ו תיבה קשמ יכר  . רצב תיבויח תולת האצמנ תואצוהה יגוס ראשב  יכ  ,  תיב יקשמ רמולכ
ילעב הנותנ הסנכה תמר רובע תואירב לע רתוי  יאיצומ  נמא רתוי  יהובג  יכרצ   .  יגוס לכב
האצוהה  ,  יכרצל האצוהה תושיגרב היילעו  מזה ינפ לע תיכנאה תונגוהב לודיג  מתסמ  .   ינשב
1992 ו    1997 צמ העפשוה אל האופר יתוריש לע האצוהה  ו תואירבה יכר  , צוהל המודב  האופר לע הא
תיטרפ  .  תנשב 2002 צל תואירב יתוריש לע האצוהה לש תושיגרה התלע  ו החפשמה יכר  ,  הארנה לככ  21
 תיתמרד ולעוהש  ילוחה תופוק לש תואירב יתורישב שומישה לע תוימצעה תויופתתשהה  רד
 תנשב 1998  .  
 
תיקפואה תונגוהה תניחבמ  , תואירבל תיטרפה האצוהה לש הסנכהה תושימג יכ רבתסמ  ההובג 
ה  ס לש וזמ הכירצ  . ה  ס רשאמ רתוי הסנכהב  ייונישל השיגר תואירב לע האצוהה רמולכ הכירצ  
תיפסכה  , רתוי לודג הב  ויוושה יא הז  בומבו  .  תויושימגב  ייונישה תניחב  האצוהה יפיעס לש
 תואירבל תדמלמ  מז ינפ לע ,  דבל יכ  האצוההמ תופורת לע   , יברמב  תונגוהה האצוהה יגוס ת
ואה  התלע תיקפ הנטק הדימב יכ  א  .  ללכ היולת הניא  ילוחה תופוקב תופורת לע האצוהה
הסנכהב  , הנטק תופורת לע האצוהה  סב תיקפואה תונגוההו  .  חותינמ תולבקתמ תומוד תונקסמ
 יננקותמהו  יימלוגה זוכירה ידדמ  ,  תדימ תאו האצוהב ימלוגה  ויוושה יא תדימ תא  ידדומה
תהב תיקפואה תונגוהה המא  .  
 
 האצוהה יגוס לכב טעמל   מ תופורת , תת יתש תונמתסמ     ודנש רושעה  שמב תופוקת  :   יב 1992 ו   
1997  , תיטרפה האצוהב  ויוושה יאב הנטקה הלח  ,  ולחש תכרעמב  ייונישהמ האצותכ הארנה לככ
 תנשב יתכלממ תואירב חוטיב קוח תגהנה  ע 1995  .  יאב וז הנטקה ה לעל  ג האיבה  ויווש י  הי
סרגרב תיקפואה תונגוהב היילעלו האצוהה תויבי  . האבה הפוקתה תתב  , 2002 1997  ,  הילע הלח
 ויוושה יאב  , תיקפואה תונגוהב הדירילו תויביסרגרב הדיריל  ג האיבהש  .  ירושק הלא  ייוניש  ,
הארנה לככ  ,   ירדסהה יקוחמ האצותכ  ילוחה תופוק לש  יתורישה תכירצ יסופדב  ייונישב
ז הפוקתב וגהנוהש ו  . הנוש  פואב הגהנתה תופורת לע האצוהה  :  לכ  רואל הב הלע  ויוושה יא
הפוקתה  , ו תיקפואה תונגוהב הדירילו תויביסרגורפב הפוצר היילעל  רג    .  
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